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ABSTRAK 
 Membangun Brand Image merupakan upaya penting dalam meningkatkan 
citra suatu perusahaan. Lewat rancangan komunikasi visual yang ditujukan kepada 
target audience. Upaya dalam membangun Brand image bukanlah suatu hal yang 
sulit, namun membuat orang menyadari hal tersebutlah yang tidak mudah. SWEDA 
CUSTOMRING merupakan salah satu brand yang menerapkan promosi maupun 
pemasaran melalui sosial media Instagram, yang tertarik mencoba strategi baru 
melalui media online lain yaitu Website. Hal ini dikarenakan Website mampu 
memberikan tampilan secara luas dan memberikan fitur yang lebih banyak 
cangkupan-nya daripada media sosial Instagram. Tujuannya adalah meningkatan 
Brand Image perusahaan yang lebih baik lagi melalui langkah keilmuan Desain 
Komunikasi Visual sebagai bentuk solusi dari masalah yang dihadapi.  
Seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat serta persaingan 
industri serupa yang semakin ketat. perancang menggunakan metode pendekatan 
kualitatif dengan metode SWOT. Teori yang digunakan mengacu pada teori Brand 
Image Sangadji, E.M. dan Sopiah, dan konsep perancangan visual yang mengacu 
pada gaya visual yang sederhana namun berkesan ekslusif seperti beberapa website 
Jewelry yang telah dipilih sebagai referensi. Hasil akhir perancangan ini adalah 
website, dan media pendukung lainnya. 
 
Kata Kunci : Website, Brand Image, Sweda Customring, Jewelry Custom. 
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ABSTRACT 
Building a Brand Image is an important effort in improving the image of a 
company. Through the design of visual communication aimed at the target 
audience. The effort to build a Brand image is not a difficult thing, but it makes 
people realize that. is not easy. SWEDA CUSTOMRING is one brand that 
implements online promotion and marketing through Instagram, interested to 
trying new strategies through other online media that is Website. because Website 
is able to provide a broad display and provide more features than Instagram. The 
aim is to improve the brand image of a company that is better through the scientific 
steps of Visual Communication Design as a solution to the problems faced. 
Along with the development of the internet that is increasingly rapid and 
similar industry competition that is getting tighter. the designer uses a qualitative 
approach method uses is SWOT method. The theory used refers to the theory of 
Brand Image Sangadji, E.M. and Sopiah, and a visual design concept that refers to 
a simple yet impressive visual style. such as some Jewelry websites that have been 
chosen as references. The final result of this design is a website, and other 
supporting media. 
 
Keywords : Website, Brand Image, Sweda Customring, Jewelry Custom. 
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